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III. CÁBALA HISPANOHEBREA
III.1. FUENTES
Abraham ben S. Abulafia, “The Book of the Sign”, en Revelation and Redemption:
Jewish Documents of Deliverance from the Fall of Jerusalem to the Death of
Nahmanides, pp. 293-307.
Abraham ben S. Abulafia, L’Epître des sept voies (trad. J. C. Attias), Paris, 1985.
Abraham ben S. Abulafia, “Every Man His Own Messiah”, en  Memoirs of My
People through a Thousand Years, pp. 21-29.
Abraham  ben S. Abulafia, The Path of the Names, Berkeley CA, 1976.
Abraham ibn Ezra, The Beginning of Wisdom: An Astrological Treatise by Abraham
ibn Ezra (eds. R. Lévy y F. Cantera),  Baltimore, 1939.
A. ben S. Abulafia: véase Abraham ben S. Abulafia.
Azriel ben M. de Gerona, Commentaire sur la liturgie quotidienne (intr. y trad. G.
Sed Rajna), Leiden, 1974.
Azriel ben M. de Gerona, Cuatro textos cabalísticos (ed. M. Eisenfeld), Barcelona,
1994.
Ch. Chavel (ed.), Ramban (Nachmanides): Writings and Discourses, New York,
1978, 2 vols.
R. S. Cohen (ed. y trad.), The Holy Letter (Iggeret ha-Kodesh). A Study in Jewish
Sexual Morality, Northvale NJ-London, 1993.
R. S. Cohen (ed. y trad.), Sefer ha-Yashar. The Book of the Righteous, New York, 1973.
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A. ibn Ezra: véase Abraham ibn Ezra.
Ezra ben S. de Gerona, Le Commentaire d’Ezra de Gérone sur le Cantique des
Cantiques (ed. y trad. G. Vajda), Paris, 1969.
Ezra ben S. de Gerona, Comentario sobre el Cantar de los cantares. Barcelona, 1988. 
Ezra ben S. de Gerona, Commentary on the Song of Songs and other Kabbalistic
Commentaries (ed. S. Brody), Kalamazoo MI, 1999.
A. Farber-Ginat, “Jacob ben Jacob ha-Kohen’s Commentary to Ezekiel’s Chariot”,
tesis M. A., The Hebrew University, Jerusalem, 1978 (en hebreo). 
A. Farber-Ginat, R. Joseph Gikatilla’s Commentary to Ezekiel’s Chariot (ed. D.
Abrams), Los Angeles CA, 1998 (en hebreo).
A. Farber-Ginat, R. Moses de Leon’s Commentary to Ezekiel’s Chariot (ed. D.
Abrams), Los Angeles CA, 1998 (en hebreo).
A. Farber-Ginat, “A New Fragment from the Joseph Gikatilla’s Introduction to
Ginat Egoz”, JSJT 1 (1981), pp. 158-176. 
Y. ben A. Gikatilla/ Chiquitilla: véase Yosef ben A. Gikatilla.
N. D. Hoffman (ed.), Otzar Nehmad, Wien, 1832 ss.
Jacob ben Sheshet, “Ha-Emunah we-ha-Bittahon” [“Libro de la Fe y de la
Confianza”], en H. D. Chavel (ed.), Kitvei Ramban, II, pp. 339-348.
Jacob ben Sheshet, Meshib debarim Nejonim [“El que da respuestas acertadas”] (ed.
G. Vajda), Jerusalem, 1968.
Jacob ben Sheshet, “Sha‘ar ha-Shamayim” [“Puerta del Cielo”] (ed. M. Mortara) en
Otzar Nehmad, III (1860), pp. 153-165.
M. de León: véase Moisés de León.
S. L. MacGregor Mathers, Kabbala Denudata, The Kabbalah Unveiled, Containing
the Following Books of the Zohar: The Book of Concealed Mystery, The Greater
Holy Assembly, The Lesser Holy Assembly. Translated into English from the
Latin Version of Knorr von Rosenrotth, and Collate with the Original Chaldee
and Hebraic Text, London, 1887 [reimpr. New York, 1974]. 
D. Meltzer (ed.), The Path of the Names. Writings by Abraham ben Samuel Abulafia,
London, 1976.
Moisés de León, The Book of the Pomegranate (Sefer ha-Rimmon), (ed. E.
Wolfson), Atlanta GA, 1988.
Moisés de León, Le Sicle du sanctuaire (Cheqel ha-Qodech) (ed. y trad. Ch.
Mopsik), Lagrasse, 1996. 
[Moisés de León], Zohar: The Book of Enlightenment (ed. y trad. D. C. Matt), New
York, 1983.
Moisés de León, The Zohar: Pritzker Edition (ed. y trad. D. C. Matt), Stanford CA,
2003- 2006, 3 vols. 
Moisés de León, Le Zohar, I (ed. y trad. Ch. Mopsik), Lagrasse, 1981.
Moisés de León, Le Zohar, II (ed. y trad. Ch. Mopsik), Lagrasse, 1984.
Moisés de León, Le Zohar, III (ed. y trad. Ch. Mopsik), Lagrasse, 1991. 
Moisés de León, Le Zohar, IV (ed. y trad. Ch. Mopsik), Lagrasse, 1996. 
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Moisés de León, Le Zohar. Cantique des Cantiques (ed. y trad. Ch. Mopsik),
Lagrasse, 1999.
Moisés de León, Le Zohar. Lamentations (ed. y trad. Ch. Mopsik), Lagrasse, 2000.
Moisés de León, Le Zohar. Le livre de Ruth (ed. y trad. Ch. Mopsik),  Lagrasse, 1987.
[Moisés de León], Zohar, the Book of Splendor (ed. G. Scholem), New York, 1963. 
Moisés de León, El Zohar, Buenos Aires, 1976, 5 vols.
Moisés de León, The Zohar (trad. H. Sperling y M. Simon), London-New York,
1931-34, 5 vols. 
Ch. Mopsik (ed. y trad.), Joseph de Hamadan. Fragment d’un commentaire sur la
Genèse,  Lagrasse, 1998. 
Ch. Mopsik (ed.), Lettre sur la sainteté. Étude préliminaire, traduction et commen-
taire, suivi d’une étude de Moché Idel, Lagrasse, 1986. 
Ch. Mopsik (ed.), Lettre sur la sainteté, La relation de l’homme avec sa femme, édi-
tion d’après un manuscrit découvert par nos soins, nouvelle traduction, intro-
duction et notes, Lagrasse, 1994. 
Nahmánides (Moshé ben Nahmán), Commentary on the Torah (trad. Ch. B. Chavel),
New York, 1971-1974, 5 vols.
Nahmánides (Moshé ben Nahmán), Kitvei Ramban (ed. H. D. Chavel), Jerusalem,
1967, 2 vols.
Nahmánides (Moshé ben Nahmán), Perushei ha-Torah (ed. H. D. Chavel),
Jerusalem, 1959-60, 2 vols.
J. Newman (ed. y trad.), The Commentary of Nahmanides on Genesis, chapters 1-6,
Leiden, 1960.
R. A. Rosenberg (ed. y trad.) The Anatomy of God: The Book of Concealment, The
Greater Holy Assembly and The Lesser Holy Assembly of the Zohar, with The
Assembly of the Tabernacle, New York, 1973.
G. Scholem (ed.), “Sod ‘Etz ha-Da‘ath” (“The Secret of the Tree of Knowledge”),
en On the Mystical Shape of the Godhead, pp. 65-68.
J. ben Sheshet: véase Jacob ben Sheshet.
Sh. Shokek, Jewish Ethics and Jewish Mysticism in Sefer Hayashar, Lewiston, 1991
= JS 8.
Sh. Silverstein (ed.), The Gates of Repentance (Shaarei Teshuvah), Jerusalem-New
York, 1967.
I. Tishby y F. Lachover (eds.), The Wisdom of the Zohar, Oxford, 1989, 3 vols.  
M. Verman (ed.), The Books of Contemplation: Medieval Jewish Mystical Sources,
Albany NY, 1992.
E. Wolfson (ed.), The Book of the Pomegranate: Moses De Leon’s Sefer Ha-
Rimmon, Atlanta GA, 1988. 
Yosef ben A. Gikatilla, Gates of Light (Sha‘arei Orah) (trad. A. Weinstein), San
Francisco CA, 1994.
Yosef ben A. Gikatilla, Ginnat Egoz (“El nocedal”) (ed. M. Attias), Jerusalem, 1989.
Yosef ben A. Gikatilla, Sha‘arei Tzedeq, (“Puertas de Justicia”), Jerusalem, 1967.
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Z. Zahavy (ed.), Idra Zuta Kadisha: The Lesser Holy Assembly, New York, 1977.
III.2. OBRAS DE CARÁCTER GENERAL
A. Abécassis, La Mystique du Talmud, Paris, 1994.
D. Abrams, “Critical and Post-Critical Textual Scholarship of Jewish Mystical
Literature: Notes on the History and Development of Modern Editing
Techniques”, KJ 1 (1996) pp. 17-71.
A. Alba Cecilia, “Introducción a la Cábala y su periodización”, en El Mesianismo en
el cristianismo antiguo y en el judaísmo, pp. 111-132.
P. S. Alexander, Textual Sources for the Study of Judaism, Totowa NJ, 1984.
P. C. Almond, Mystical Experience and Religious Doctrine, Berlin-New York-
Amsterdam, 1982.
A. Altmann, “The Delphic Maxim in Medieval Islam and Judaism”, en Studies in
Religious Philosophy and Mysticism, pp. 1-40.
D. S. Ariel, The Mystic Quest. An Introduction to Jewish Mysticism, New York,
1988.
P. Besserman, Cábala y misticismo judío, Barcelona, 1998.
D. Biale, Gershom Scholem, Kabbalah and Counter History, Cambridge MA-
London, 1979.
H. Bloom, G. Scholem y otros: Cábala y deconstrucción, Barcelona, 1999.
H. Bloom, Kabbalah and criticism, New York, 1983.
D. Blumenthal, Understanding Jewish Mysticism. A Source Reader, I: The
Merkabah Tradition and the Zoharic Tradition, New York, 1978. 
B. Z. Bokser, The Jewish Mystical Tradition, New York, 1981.
S. L. Brody, Human Hands Dwell in Heavenly Heights: Worship and Mystical
Experience in Thirteenth-Century Kabbalah, Tesis Ph. D., Philadelphia PA,
1991.
B. Celada, “Mística y metafísica del judaísmo”, RFf 7 (1948)  pp. 135-160.
D. Cohn-Sherbock, Jewish Mysticism: An Anthology, Oxford, 1995.
N. Cohn, Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic
Faith, New Haven CN, 1993.
J. Dan, The Ancient Jewish Mysticism, Tel Aviv, 1993.
J. Dan, Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History , New
York- London, 1987.
J. Dan, Jewish Mysticism, II: The Middle Ages, Northvale NJ-Jerusalem, 1998.
J. Dan, Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle WA-London-Philadelphia PA,
1986. 
J. Dan, “Mysticism in Jewish History, Religion and Literature”, en J. Dan y F.
Talmage (eds.), Studies in Jewish Mysticism, pp. 1-14.
J. Dan, Three Types of Ancient Jewish Mysticism, Cincinnati OH, 1984. 
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J. Dan y R. Kiener (eds.), The Early Kabbalah, New York-Mahwah-Toronto, 1986. 
J. Dan y F. Talmage (eds.), Studies in Jewish Mysticism, New York-Cambridge MA,
1982. 
L. Fine (ed.), Essential Papers on Kabbalah, New York, 1995.
J. E. Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord, Tübingen, 1985.
M. Gaster, Studies and Texts in Folklore, Magic, Medieval Romance, Hebrew
Apocrypha and Samaritan Archaeology, London, 1928, 3 vols.
H. Gersh, The Sacred Books of the Jews, New York, 1968.
L. Ginzberg, “The Cabala”, en L. Ginzberg, On Jewish Law and Lore, pp. 187-238.
R. Goetschel, La Kabbale, Paris,1993. 
C. Gonzalo Rubio, La angelología en la literatura rabínica y sefardí, Barcelona,
1977.
A. Green (ed), Jewish Spirituality. From the Bible through the Middle Ages, New
York, 1996.
J. H. Greenstone, The Messiah Idea in Jewish History, Philadelphia PA, 1906.
Z. ben S. Halevi, A Kabbalistic Universe, New York, 1977. 
A. J. Heschel, “The Mystical Element in Judaism”, en The Jews: Their History,
Culture and Religion, I, pp. 602-623.
B. Holtz (ed.), Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts, New York,
1984.
M. Idel, Absorbing Perfections. Kabbalah and Interpretation, New Haven CN,
2002.
M. Idel, Cábala. Nuevas perspectivas. Madrid, 2005. 
M. Idel, “Hermeticism and Judaism”, en Hermeticism and the Renaissance, pp. 59-76
A. L. Ivry, E. R. Wolfson y A. Arkush (eds.), Perspectives on Jewish Thought and
Mysticism, Amsterdam, 1998.
L. Jacobs, Jewish Ethics, Philosophy and Mysticism, New York, 1969.
L. Jacobs, Jewish Law,  New York, 1968.
L. Jacobs, Jewish Mystical Testimonies, New York, 1977.
L. Jacobs, A Jewish Theology, London, 1973.
S. T. Katz, Jewish Ideas and Concepts, New York, 1977.
S. T. Katz (ed.), Mysticism and Philosofical Analysis, New York, 1978.
S. T. Katz (ed.), Mysticism and Religious Traditions, New York, 1983.
K. Kohler, “The Tetragrammaton (Shem ha-Meforash) and Its Uses”, JJLP 1(1919)
pp. 19-32.
J. H. Laenen, La mística judía. Una introducción. Madrid, 2006.
Y. Liebes, Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism, Albany/NY, 1993. 
Y. Liebes y M. Idel, A Booklet of Bibliographical Instruction in Kabbalah,
Jerusalem, 1979. 
B. McGinn, The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth Century, New York,
1995.
M. MacGregor Mathers y K. von Rosenroth, La Kabbala desvelada, Barcelona, 2000.
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D. Meltzer (ed.), The Secret Garden. An Anthology in the Kabbalah, New York,
1976. 
Ch. Mopsik, Cabale et cabalistes, Paris, 1997.
Ch. Mopsik, Les grands textes de la cabale : les rites qui font Dieu. Lagrasse, 1993.
Ch. Mopsik, ¿Qué es la cábala?, Buenos Aires, 1994. 
E. Muller, History of Jewish Mysticism, Oxford, 1946.
B. Pick, The Cabala: Its Influence on Judaism and Christianity, Chicago IL-
Londres, 2001.
H. Ringgren, La réligion d’Israël, París, 1966.
A. Safran, La Cábala, Barcelona, 1989.
P. Schäfer, Gershom Scholem Reconsidered: The Aim and Purpose of Early Jewish
Mysticism, Oxford, 1986.
P. Schäfer y J. Dan (eds.), Gershom Scholem’s Major Trends in Jewish Mysticism50
Years After: Proceedings of the Sixth International Conference on the History of
Jewish Mysticism, Tübingen, 1993.
S. Schechter, Studies in Judaism. First Series, Philadelphia PA, 1896. 
S. Schechter, Studies in Judaism. Second Series, Philadelphia PA, 1908.
S. Schechter, Studies in Judaism. Third Series, Philadelphia PA, 1924.
G. Scholem, La Cábala y su simbolismo, Madrid, 1978.
G. Scholem, Catalogus Codicum Cabbalisticorum Hebraicorum (en hebreo),
Jerusalem, 1930.
G. Scholem, Desarrollo histórico e ideas básicas de la Cábala, Barcelona. 1994.
G. Scholem, Grandes temas y personalidades de la Cábala, Barcelona, 1994
G. Scholem, Las grandes tendencias de la mística judía, Madrid, 2000.
G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New
York, 1960.
G. Scholem, The Messianic Idea in Judaism an Other Essays on Jewish Spirituality,
New York, 1971.
G. Scholem, On the Mystical Shape of the Godhead, New York, 1991.
G. Scholem, Los orígenes de la Cábala, Barcelona, 2001.
E. Schweid, Judaism and Mysticism According to Gershom Scholem: A Critical
Analysis and Programmatic Discussion, Atlanta GA, 1985.
A. H. Silver, A History of Messianic Speculations in Israel from the First to the
Seventeenth Centuries, New York, 1927. 
L. Simon (ed.), Aspects of the Hebrew Genius: A Volume of Essays on Jewish
Literature and Thought, London-New York, 1910.
S. Spector, Jewish Mysticism. An Annotated Bibliography on the Kabbalah in
English, New York-London, 1984.
S. Spencer, Mysticism in World Religion, Baltimore MD, 1963, pp. 170-211.
H. Sperling, “Jewish Mysticism”, en Aspects of the Hebrew Genius: A Volume of
Essays on Jewish Literature and Thought, pp. 145-176.
W. T. Stace, Mysticism and Philosophy, Londres, 1961.
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A. Steinberg, “Messianic Movements up to the End of the Middle Ages”, en The
Jewish People Past and Present, I, pp. 328-334.
G. Stroumsa, Hidden Wisdom: Esoteric Traditions and the Roots of Christian
Mysticism, Leiden-New York-Köln, 1996.
E. Urbach, R. J. Zwi Werblovsky y Ch. Wirszubski (eds.), Studies in Mysticism and
Religion Presented to Gershom G. Scholem on His Seventieth Birthday by
Pupils, Colleagues and Friends, Jerusalem, 1967.
G. Vajda, “The Dialectics of the Talmud and the Kabbalah”, Diogenes 59 (1967) pp.
63-79.
E. Wolfson, “Jewish Mysticism: A Philosophical Overview”, en The Routledge
History of Jewish Philosophy, pp. 450-498.
E. Wolfson (ed.), Rending the Veil. Concealment and Secrecy in the History of
Religions, New York -Londres, 1999.
III.3. ESTUDIOS
D. Abrams, R. Asher ben David: His Complete Works and Studies in his Kabbalistic
Thought (Including the Commentaries to the Account of Creation by the
Kabbalists of Provence and Gerona), Los Angeles CA, 1996.
D. Abrams, “From Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique”, JJS
47 (1996) pp. 85-101. 
D. Abrams, “Orality in the Kabbalistic School of Nahmanides: Preserving and
Interpreting Esoteric Traditions and Texts”, JSQ 2 (1995) pp. 85-102.
D. Abrams, “Traces of the Lost Commentary to the Book of Creation by R. Jacob
ben Jacob ha-Kohen: An Edition of a Commentary to the Book of Creation
Based on the Earliest Kabbalistic Manuscripts”, KJ 2 (1997) pp. 311-342. 
A. Alba Cecilia, “Abraham Abulafia”, en Pensamiento y mística hispano judía y
sefardí, I,  pp. 193-210.
A. Alba Cecilia, “Los cabalistas castellanos”, RRJC 67 (2006) pp. 75-82.
A. Alba Cecilia, “Moisés de León y el Zohar”, RRJC 68 (2006) pp. 65-74.
P. Albarral, “La Cábala y Abraham Abulafia”, El Olivo 40 (1994) pp. 53-71. 
A. Altmann, “The ‘Ladder of Ascension’”, en Studies in Mysticism and Religion
Presented to Gershom G. Scholem on His Seventieth Birthday, pp. 1-32.
A. Altmann, “The Motif of the ‘Shell’ in Azriel of Gerona”, en Studies in Religious
Philosophy and Mysticism, pp. 172-179.
A. Altmann, “A Note on the Rabbinic Doctrine of Creation”, en Studies in Religious
Philosophy and Mysticism, pp. 128-139.
A. Altmann, Studies in Religious Philosophy and Mysticism, Ithaca NY, 1969.
E. Amado Lévi-Valensi, La Poétique du Zohar, Paris, 1996.
G. Anidjar, “Jewish Mysticism Alterable and Unalterable: On Orienting Kabbalah
Studies and the Zohar of Christian Spain”, JSS (n.s.) 3 (1996) 1 pp. 89-157.
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G. Anidjar, Our Place in Al-Andalus: Kabbalah, Philosophy, Literature in Arab
Jewish Letters (Cultural Memory of the Present), Stanford CA, 2002. 
W. Bacher, “L’exégèse biblique dans le Zohar”, REJ 22 (1891) pp. 33-46 y 219-229. 
W. Bacher, “Judaeo-Christian Polemics in the Zohar”, JQR (a.s.), 3 (1891) pp. 781-
784. 
Y. Baer, “The Qabbalistic Doctrine in the Christological Teaching of Abner of
Burgos” [en hebreo, con resumen en inglés], Tarbiz 27 (1957-1958) pp. 278-289.
A. Bension, El “Zohar” en la España musulmana y cristiana, Madrid, 1934.
A. Berger, “The Messianic Self-Consciousness of Abraham Abulafia: A Tentative
Evaluation”, en  Essays in Life and Thought Presented in Honor of S. W. Baron,
pp. 55-61.
Sh. Blickstein, Between Philosophy and Mysticism: A Study of the Philosophical-
Qabbalistic Writings of Joseph Giqatila(1248-c.1322), New York, 1983.
D. R. Blumenthal, “Maimonides’ Intellectual Mysticism and the Superiority of the
Prophecy of Moses”, SMC 10 (1977) pp. 51-67.
B. Z. Bokser, “Abraham Abulafia”, en B. Z. Bokser, The Jewish Mystical Tradition,
cap. 9.
B. Z. Bokser, “Joseph Gikatilla”, en B. Z. Bokser, The Jewish Mystical Tradition,
cap. 10.
J.-J. Brierre-Narbonne, Exégèse Zoharique des prophéties Messianiques, Paris,
1938.
S. Brody, “Human Hands Dwell in Heavenly Heights: Contemplative Ascent and
Theurgic Power in Thirteenth Century Kabbalah,” en Mystics of the Book:
Themes, Topics, and Typologies, pp.123-158.
J. Dan, “The Early Kabbalah”, en Gershom Scholem and the Mystical Dimension of
Jewish History, cap.6.
J. Dan, “The Emergence of Messianic Mythology in 13th-Century Kabbalah in
Spain”, en Occident and Orient. A Tribute to the Memory of Alexander Scheiber,
pp. 57-68.
J. Dan, “From Gerona to the Zohar”, en Gershom Scholem and the Mystical
Dimension of Jewish History, cap.7.
J. Dan, “Gershom Scholem’s Reconstruction of Early Kabbalah,” en MJ 5 (1985), 1,
pp.39-66. 
J. Dan, “Kabbalistic and Gnostic Dualism”, Binah 3 (1994) pp. 19-33.
J. Dan, “Philosophical Ethics and the Early Kabbalists”, en Jewish Mysticism and
Jewish Ethics, cap. 2.
J. Dan, “Samael, Lilith, and the Concept of Evil in Early Kabbalah”,  AJSR 5 (1980)
pp.17-40.
J. Dan, “Samael and the Problem of Jewish Gnosticism,” en Perspectives on Jewish
Thought and Mysticism, pp. 257-76.
I. Efros, “Some Aspects of Yehudah Halevi’s Mysticism”, PAAJR 11 (1941) pp. 27-
41.
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M. Faierstein, “God’s Need for the Commandments in Medieval Kabbalah”,
CJ 36 (1982) pp. 45-59. 
A. Farber-Ginat, “«The Shell Precedes the Fruit»: On the Question of the
Origins of the Ontology of Metaphysical in Early Kabbalistic Thought”,  en
Myth in Judaism, pp. 118-142. 
Ch. Feinberg, “Maimonides and Cordovero: The Rationalist and the Mystic”,
Judaism 35/3 (1986) pp. 325-339.
P. Fenton, “Solitary Meditation in Jewish and Islamic Mysticism in the Light
of a Recent Archeological Discovery”, en ME 1/2 (1995) pp. 271-296. 
L. Fine, “Kabbalistic Texts”, en Back to the Sources: Reading the Classic
Jewish Texts, pp.305-395. 
E. Fishbane, Contemplative Practice and the Transmission of Kabbalah: A
Study of Isaac of Acre’s Me’irat ‘Einayim, Tesis Ph. D., Waltham MA,
2003.
A. Funkenstein, “Nahmanides Symbolical Reading of History,” en J. Dan y F.
Talmage (eds.) Studies in Jewish Mysticism, pp. 129-150.
Y. Garb, “Kinds of Power: Rabbinic Texts and the Kabbalah”, KJ 6 (2001) pp 45-
71.
M. Gaster, “A Gnostic Fragment from the Zohar: The Resurrection of the
Dead”, en Studies and Texts in Folklore, Magic, Medieval Romance,
Hebrew Apocrypha and Samaritan Archaeology, I, pp. 369-386.
M. Gavarin, “Rabbi Ezra ben Solomon of Gerona”, KN 1 (1985-1986), nº 2.
M. Gavarin, “Rabbi Ezra ben Solomon of Gerona: Annotated Bibliography:
Source Texts and Criticism,” KN 2 (1986), nº 3.
P. Giller, The Enlightened Will Shine: Symbolization and Theurgy in the Later
Strata of the Zohar, Albany NY, 1993. 
P. Giller, “Love and Upheaval in the Zohar’s Sabba de-Mishpatim”, JJTP 7
(1997) 1 pp. 31-60. 
E. K. Ginsburg, The Shabbat in the Classical Kabbalah, New York, 1989. 
R. Goetschel, R. Méir ibn Gabbay. Le discours de la Kabbale espagnole,
Louvain,  1981. 
R. Goetschel, “Le destin de la Kabbale espagnole, de l’Expulsion à Safed”, en
Les Juifs d’Espagne, histoire d’une diaspora, pp. 447-463.
R. Goetschel, “Joie et Tristesse dans la Kabbale Espagnole”, REJ 144/1-3
(1985) pp. 57-69.
R. Goetschel, “Le Zohar dans la mystique juive”, en  Inquisition et pérennité,
pp. 119-132. 
J. R. Goldberg, “Azriel of Gerona: A Phenomenology of Individuality”, en J.
R. Goldberg, Mystical Union, Individuality, and Individuation in Provencal
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J. R. Goldberg, Mystical Union, Individuality, and Individuation in Provencal
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IV. POLÉMICA JUDEO-CRISTIANA1
IV.1. FUENTES 
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Libro llamado del Alboraique, en N. López Martínez, Los judaizantes castellanos y
la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica, Apéndice IV, pp. 391-404.
[Fr. Alfonso Buenhombre], Cartas de Samuel, Rabí de la sinagoga de Marruecos,
dirigidas a Isaac, gran Rabí de la sinagoga de Subiulmeta, consultándole las
dudas que se le ofrecían sobre la primera y segunda venida del Mesías 
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1 Dado el carácter pan-europeo del género y sus raíces, que se remontan a los primeros tiempos del cristia-
nismo y reciben un impulso decisivo con el renacimiento intelectual del siglo XII y su más tardío y combativo
fruto, las órdenes mendicantes de la centuria siguiente, incluimos en esta sección numerosas entradas que sobre-
pasan los límites de lo hispánico en fechas previas al arraigo definitivo de controversias y obras de debate en la
Península a partir de ca. 1260. El límite cronológico posterior lo marca el establecimiento de la Inquisición espa-
ñola en 1478, si bien se incorpora alguna fuente posterior relacionada con este hecho, así como alguna entrada
relativa a la postura antijudía de erasmistas como Luis Vives. En el apartado de Obras Generales se han inclui-
do aquellas referencias que tienen que ver con el fenómeno de las conversiones, transformado en “problema con-
verso” entre 1391 y 1499, del que se derivó una nueva y muy rica rama del género polémico. Una muestra de las
diversas referencias antisemitas intercaladas en obras literarias que poseen una relación indirecta con las polémi-
cas doctrinales contemporáneas encuentra también su lugar en dicho apartado; sin embargo, hemos preferido
incluir en el de Estudios las entradas referentes a la predicación, actividad que, sobre todo a partir de mediados
del siglo XIV, posee una clara vocación de controversia dirigida muchas veces a un auditorio interétnico.
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